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2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
ПОДГОТОВКИ ДИЗАЙНЕРОВ-ПЕДАГОГОВ
С. М. Кожуховская
Двадцатый век, активно вступив в фазу научно-технологических 
проірессов, создал Проектную культуру (дизайн). Проектная культура, 
в свою очередь, сопряжена с проектной деятельностью, цель которой по­
ложить начало изменениям в окружающей человека искусственной среде. 
Значит Проектная культура, а, следовательно, дизайн, направлены на фор­
мирование среды жизнедеятельности человека, охватывая при этом любую 
его деятельность.
Кроме того, уже ни для кого не секрет, что дизайнерская культура 
является наиболее эффективным средством сохранения этнической само­
бытной предметной среды.
В такой ситуации одним из оптимальных средств развития и широко­
го распространения дизайнерской культуры является система образования, 
в которой определилась необходимость построения подсистемы дизайн- 
образования, охватывающей специализированную подготовку педагогиче­
ских кадров в области дизайна для всей образовательной вертикали: от 
дошкольных учреждений до послевузовского образования.
В то же время образовательная практика подготовки специалистов- 
педагогов вскрывает как наиболее острую проблему -  проблему совершен­
ствования уровня и качества подготовки педагогов для сферы дизайн-обра­
зования, способных реализовать принципы и методы дизайн-образования 
в практической педагогической деятельности.
Становится все более очевидным, что в ближайшем будущем ди­
зайн-образование будет одним из важных звеньев в системных формах ор­
ганизации культуротворческой среды в образовании, обществе, государст­
ве. А это, в свою очередь, позволяет предполагать, что дизайн и дизайн-об­
разование в ближайшей перспективе будут определять темпы развития как 
различных производств и экономики, так и трансформацию культуры че­
ловека и общества.
О понятийном аппарате дизайн-образования:
Традиционно дизайн определяется как проектная деятельность, осно­
ванная на объединении в проектном образе научных принципов с художест­
венными, создающая эффект, недостижимый в обычном проектировании.
Или дизайн -  это проектирование эстетически совершенной формы 
практически полезных вещей промышленного производства.
Но такой подход к представлению о дизайне не является инструмен­
тальным, а это, в свою очередь, не позволяет увидеть многоаспектность 
дизайн-деятельности. Поэтому существуют многочисленные попытки оп­
ределить различные направления дизайн-деятельности, то есть создать не­
кую классификацию по специфике деятельности. К примеру, гіо назначе­
нию объекта проектирования можно выделить дизайн одежды, обуви, ин­
терьера, графики, городской среды и т. д.; по предмету проектирования 
выделяют виды дизайна, направленные на разработку функции вещи, ее 
структуры и формы; по проектному подходу выделяют дизайн единичных 
предметов и комплексов; по характеру потребления изделий -  массовый 
и элитарный; по стилевым особенностям -  функциональный, авангардный, 
ретроспективный; коммерческий и гуманитарный.
Собственно, именно такой подход мы избрали при разработке и оп­
ределении специализаций для специальности 030500 Профессиональное 
обучение (Дизайн).
В интерпретации XXI в. дизайн определяется как сознательные или 
интуитивные усилия по созданию значимого порядка, значимость которого 
определяется актуальным для данного времени миропорядком.
С другой стороны, дизайн может быть представлен не только как 
профессиональная деятельность, но и как образовательная дисциплина,
имеющая образовательно-воспитательный потенциал, т. е. дизайн можно 
представить как интегративное проявление проектной культуры, предъяв­
ляющей свои специфические требования к структуре и содержанию обра­
зования специалиста. В то же время высокий уровень дизайна есть резуль­
тат достигнутого уровня проектной культуры, воспроизведением и разви­
тием которой призвана заниматься система дизайн-ориентированного об­
разования -  дизайн-образования.
При этом Проектная культура определяется как совокупный опыт 
материальной культуры и совокупный массив знаний, навыков и ценнос­
тей, воплощенный в искусстве планирования, изобретения, формообразо­
вания и исполнения.
Дизайн-образование - это особое качество и тип образованности, 
в результате которого происходит воспитание проектно-мыслящего чело­
века в какой бы сфере социальной практики он ни действовал -  духовной 
культуре, производстве, образовании, науке (в том числе и практике), бы­
товой среде и т. д.
Дизайн-образование само по себе представляется достаточно слож­
ной и многоуровневой системой, находящейся в постоянном изменении, 
корреляционном поиске, обусловленном исторической подвижностью са­
мого предмета дизайна, границ его практической и теоретической интер­
претации.
Структурно дизайн-образование включает в себя все уровни и типы 
образовательных учреждений, в том числе, дизайн-вузы и колледжи. На 
структуру и содержание дизайн-образования влияют также состояние 
практики дизайна в целом, степень определенности и направленности го­
сударственной политики в этой области. Поэтому на каждом этапе осмыс­
ления этих изменений требуется уточнение содержательных концепций 
дизайн-образования или описание его инновационных версий.
То есть дизайн-образование представляется как системная форма ор­
ганизации культуротворческой среды в обществе и государстве, а значит 
актуально для всех уровней и направлений образования [12, 13].
В то же время образовательная практика подготовки специалистов 
различного уровня квалификации и направления деятельности показывает, 
что одна из существенных проблем осуществления и дальнейшего разви­
тия дизайн-образования -  совершенствование уровня и качества подготов­
ки педагогов профессионального обучения в области дизайна (дизайнеров- 
педагогов), реализующих принципы и методы дизайна в педагогической 
и образовательной деятельности.
Эффективной формой подготовки такого специалиста является мно­
гоуровневая система непрерывного профессионального образования. Ос­
новная цель непрерывного образования -  это создание в рамках интегра­
ции специальностей оптимальных условий для свободного выбора лично­
стью направлений и уровней профессионального образования в соот­
ветствии с ее интересами, склонностями, способностями и востребован­
ностью на рынке труда.
Перспективность такой организации заключается еще и в высоком 
уровне мотивации и гибкости, позволяющей регулировать в интересах 
обучающихся не только профили и уровни подготовки, но и уровень ее ка­
чества и экономической эффективности.
С другой стороны -  подготовка специалистов по интегрированным 
профессиям и сопряженным планам и программам позволяет проводить 
аттестацию и аккредитацию подготовки специалистов не в рамках типоло­
гии учебных заведений, а по программам подготовки специалистов. Это 
прогрессивное, стратегическое направление развития образования, которое 
учитывает, прежде всего, интересы человека, рынков труда и образова­
тельных услуг, региона в целом.
В 1980-е гг. в нашей стране теоретиками и практиками дизайна пред­
принимались попытки выстроить систему дизайн-образования через обра­
зы и принципы проектной культуры. Накоплен некоторый положительный 
опыт внедрения дизайна в программу средней общеобразовательной шко­
лы, отдельные профессиональные образовательные учреждения, но не сло­
жилась государственная программа реформации среднего, а затем и всех 
уровней профессионального образования. Возникли трудности организа­
ционного и методического порядка, а самое главное, не было специальной 
подготовки квалифицированных кадров для системной организации ди­
зайн-образования. Возникла проблема подготовки и переподготовки педа­
гогических кадров, определения вектора подготовки, создания концепции, 
стандартов, учебно-программной документации и методических пособий.
В конце 1990-х гг. такая система начинает складываться в Россий­
ской Федерации в рамках специальности 030500 Профессиональное обу­
чение, в рамках специализации «Дизайн в профессионально-педагогичес­
кой деятельности» на базе Уральского государственного профессионально­
педагогического университета, Екатеринбург.
В 1998 г. при участии Уральского университета, Нальчикский колледж 
дизайна (ныне колледж дизайна Кабардино-Балкарского государственного 
университета) осуществил первый выпуск 91 специалиста с квалификацией
дизайнер-педагог с высшим специализированным образованием. Подготовка 
специалистов осуществлялась по трех и двух-ступенчатой схеме в рамках 
специальности 030500 Профессиональное обучение, специализация 
030536 Дизайн в профессионально-педагогической деятельности. В соот­
ветствии с данным проектом о совместной деятельности дипломы с квалифи­
кацией дизайнер-педагог с 1998 по 2000 г. получили около 300 специалистов. 
Здесь нужно отметить, что специализация 030536 Дизайн в профессионально­
педагогической деятельности имела субспециализации, такие как графиче­
ский дизайн, дизайн архитектурной среды, дизайн костюма, фолкдизайн, ко­
торые формировались еще на уровне СПО (второй ступени трехступенчатой 
схемы подготовки дизайнера-педагога) в рамках специальности 0514 Дизайн.
С введением нового поколения стандартов, в рамках реального 
включения в систему дизайн-образования, разработана новая специаль­
ность 030500.04 Профессиональное обучение (дизайн), квалификация -  
педагог профессионального обучения, а это, в свою очередь, предполагает 
возможность реализации большого спектра направлений дизайна в образо­
вательных учреждениях различного типа, но в первую очередь педагогиче­
ского профиля, как в рамках СПО, так и ВГ10.
Важно отметить, что профессионально-педагогическое образование 
(ППО) является своеобразной отраслью подготовки специалистов. Про­
фессионально-педагогическое образование занимается подготовкой педа­
гогических кадров для начальных и средних профессиональных образова­
тельных учреждений. ППО в своей основе имеет сеть высших и средних 
профессиональных учебных заведений, которые в состоянии осуществить 
весь спектр образовательных услуг по подготовке кадров для нужд про­
фессионального образования и тем самым способствовать реализации ди­
зайн-образования для этой сферы.
В то же время педагогическое образование традиционно ориентиро­
вано на подготовку преподавателей, реализующих общеобразовательные 
программы. Ориентация педагогических вузов и колледжей через содер­
жание образования в систему дизайн-образования позволит готовить ква­
лифицированных педагогов в области дизайна, что, в свою очередь, будет 
способствовать формированию системной организации дизайн-образова­
ния. С другой стороны, найдет свое место в образовательной практике ди­
дактический дизайн. Дидактический дизайн по своей сути не однороден, 
его организационная основа -  это пакет дизайн-программ, учитывающих 
возрастные особенности учащихся, специфику каждого этапа педагогиче­
ского процесса. А, с другой стороны, дидактический дизайн есть матери­
альная основа педагогики сотрудничества, роль которой в образовательной 
практике в современных условиях трудно переоценить. К сожалению, на 
сегодня, дидактический дизайн не есть актуальное направление дизайн-де­
ятельности, а значит, и возможности его в общеобразовательной и профес­
сиональной школе не реализуются в полной мере.
Содержание, структура и принципы реализации образовательной про­
граммы подготовки дизайнера-педагога по специальности Профессиональ­
ное обучение представлены в диссертациях: С. М. Кожуховской «Структура 
и содержание подготовки дизайнеров-педагогов для начальных и средних 
профессиональных образовательных учреждений», В. В. Соловьевой «Со­
держание информационно-технологической подготовки дизайнера (на при­
мере специальности 0514 Дизайн)», В. П. Климова «Организационно-педа­
гогическое обеспечение итоговой аттестации дизайнеров-педагогов», вы­
полненных под руководством академика РАО Е. В. Ткаченко.
Сегодня подготовка специалиста с квалификацией педагог профессио­
нального обучения в области дизайна ведется уже более чем в 40 учреж­
дениях образования России.
На сегодня разработано и реализуется 13 специализаций, среди кото­
рых, наряду с уже привычными -  дизайн костюма, графический дизайн, 
дизайн интерьера, и такие, как ландшафтный и информационный дизайн, 
дизайн прически, промышленный дизайн. В ближайшей перспективе будут 
предложены для реализации еще две специализации: дизайн среды и ди­
дактический дизайн.
Теоретические и практические аспекты развития специальности 
030500.04 Профессиональное обучение (Дизайн) (2-е поколение стандарта) 
рассматривались на страницах журнала «Образование и наука» в матери­
алах У МО по ППО, в Вестнике института развития образования и воспита­
ния при Челябинском гос.-пед. университете и др.
В 2004 г. Е. В. Ткаченко и С. М. Кожуховской издано учебное посо­
бие «Дизайн-образование. Теория, практ ика, траектории развития», в кото­
ром в системной форме рассмотрены вопросы теории и практики дизайн- 
образования, особенности его реализации.
Подготовка специалистов в области дизайн-образования
Необходимо отметить, что по своей содержательной сути подготовка 
педагога профессионального обучения в рамках специальности 030500.04 
Профессиональное обучение (дизайн) программа ориентирована на два на­
правления профессиональной деятельности: педагогическую и проектную.
При этом проектная деятельность направлена на формирование образователь­
ной среды во всех ее аспектах. Что само по себе способствует созданию обра­
зовательного просіранства, стимулирующего развитие гармоничной и твор­
ческой личности, способной к эстетическому восприятию и производству ок­
ружающей предметной среды. Кроме этого специалист готов к организацион­
но-управленческой, научно-исследовательской и культурно-просветительской 
деятельности как в образовательном, так и в профессиональном поле.
Отсюда, в соответствии с образовательными задачами подготовки 
специалиста, наиболее эффективной формой подготовки педагога профес­
сионального обучения, синтезирующего в себе деятельность педагогиче­
скую и дизайн-деятельность, является -  многоуровневая.
Многоуровневая подготовка может быть реализована в виде трех- 
и двухуровневой схемы (таблица).
Такая структура построения образовательного процесса при подготовке 
профессионального педагога (дизайнера-педагога) создает возможности:
•  дифференцированного подхода к организации групп студентов 
в процессе обучения;
• определять максимальный уровень профессиональной адаптации 
каждого студента к соответствующей образовательной программе (что по­
зволяет реализовать личностно ориентированный подход в обучении).
Таблица 1
Подготовка педагога профессионального обучения в рамках 
специальности 030500.04 Профессиональное обучение (дизайн) 
трехуровневая схема
Форма
обуче­
ния
Усло­
вия
поступ­
ления
Продол­
житель­
ность
обучения
Перспектива профес­
сионального роста 
(достигаемая 
квалификация)
Сферы профессиональ­
ной деятельности
1 2 3 4 5
1 -я сту- 
пень
На базе 
основ­
ного об­
щего 
образо­
вания
2 года Начальное профессио­
нальное образование, 
общее среднее, дизай­
нер-исполнитель 
Профессиональное 
поле: промышлен­
ность, городская среда, 
сфера обслуживания, 
проектные организа­
ции
Представление вербаль­
ной, графической, ком­
муникативно-пласти­
ческой информации 
в красивой и удобной 
для пользователя форме
Окончание табл. 1
1 2 3 4 5
2-я сту­
пень
Выпуск­
ники 
1-й сту­
пени
1 год 
Общая 
продол­
житель­
ность 
обучения 
3 года
Среднее профессио­
нальное образование, 
дизайнер
Профессиональное
поле: промышлен­
ность, рекламная ин­
дустрия, городская сре­
да, сфера обслужива­
ния, проектные органи­
зации
Выполнение проектных 
работ в области:
-  формирования эле­
ментов фирменного 
стиля, этикеточной про- 
дукщии, щитовой рек­
ламы, конструирования 
книги (обложка, титул, 
авантитул, шрифт);
-  организации микро­
пространства городской 
среды (парк, детские 
площадки и т. д.), вход­
ных групп, создание 
комплектов, ансамблей, 
коллекций одежды
2-я сту­
пень 
(повы­
шенный 
уровень)
2 года 
Общая 
продол­
житель­
ность 
4 j ода
3-я сту­
пень
Выпуск­
ники 
2-й сту­
пени
3 года 
Общая 
продол­
житель­
ность 
обуче­
ния,
6 лет
Высшее профессио­
нально-педагогическое 
образование, педагог 
профессионального об­
разования (дизайнер- 
педагог)
Профессиональное
поле: образовательные 
учреждения (НПО, 
СПО, курсы повыше­
ния квалификации), на­
учно-исследователь­
ские учреждения, про­
мышленность, реклам­
ная индустрия, го­
родская среда, сфера 
обслуживания, про­
ектные организация
Профессиональное обу­
чение в учреждениях 
общего среднего, на­
чального и дополни­
тельного профессио­
нального образования, 
научные исследования 
образовательных про­
цессов и структур 
в направлении дизайн- 
образования, участие 
в научных исследовани­
ях по проблемам разви­
тия дизайна и дизайн- 
образования; участие 
в дизайн-проектирова­
нии образовательных 
пространств; научно- 
производственная кон­
сул ьтацион но-у пра в- 
ленческая деятельность 
в сфере образования 
и на производстве в со­
ответствия со специ­
ализацией
Таблица 2
Двухуровневая схема обучения
1 -я сту­
пень
На базе 
общего 
(полно­
го) сред­
него об­
разова­
ния
2 года базовой программы под­
готовки дизайнеров по специ­
альности 0514 Дизайн (по от­
раслям) + 1 год переходная про­
грамма.
Общая продолжительность обу­
чения 3 года
Среднее профессиональ­
ное образование
2-я сту­
пень
Вы­
пускни­
ки 1-й 
ступени
3 года
Общая продолжительность обу­
чения 5 лет
Высшее профессиональ­
но-педагогическое образо­
вание, педагог профессио­
нального образования
Примечание. В двухуровневой схеме сфера профессиональной деятельности оп­
ределяется также как в грехуровневой.
Технология реализации многоуровневой схемы подготовки специа­
листа (из опыта подготовки дизайнера-педагога [6, 7, 13, 14]) может быть 
реализована в следующей последовательности.
В трехуровневой схеме дифференциация студентов по уровням обра­
зования проводится по результатам четвертого и шестого семестров.
Четвертый семестр завершается квалификационными экзаменами 
с присвоением рабочей профессии дизайнер-исполнитель. Разработана 
Квалификационная характеристика дизайнера-исполнителя.
Критериями перевода студента на второй образовательный уровень 
являются результаты итоговой аттестации, общий рейтинговый балл (чис­
ленная характеристика качества обучения в течение двух лет) и собеседо­
вание. Решение о переводе принимается «Комиссией по дифференциации 
и профилированию», деятельность которой организуется в соответствии 
с «Положением о дифференциации и профилировании студентов».
Последующая дифференциация проводится по результатам ито­
говой аттестации по уровню среднего профессионального образования 
(базовый уровень) по специальности 0514 Дизайн (по отраслям) и собесе­
дования. На этом этапе выделяются три группы студентов: первая -  сту­
денты, завершающие обучение в колледже, вторая -  продолжающие обу­
чаться в колледже по программе повышенного уровня среднего профес­
сионального образования, третья -  студенты, продолжающие свое обра­
зование по специальности 030500.04 Профессиональное обучение 
(дизайн).
Двухуровневая схема реализуется по тому же принципу, но диффе­
ренциация проводится после двух лет обучения.
Преимущества использования одной из схем подготовки дизайнера- 
педагога определяются учебным заведением, востребованностью специа­
листов разного уровня подготовки рынком труда.
Образовательная программа подготовки специалистов формируется 
в соответствии с Г ОС по специальности 030500.04 Профессиональное обу­
чение (дизайн) и ГОС по специальности 0514 Дизайн (по отраслям).
Образовательная программа подготовки дизайнера-педагога по­
строена на принципах преемственности по отношению к программе подго­
товки дизайнера -  уровень СПО. Принцип преемственности осуществляет­
ся как на основе проектирования содержания обучения, так и на основе по­
следовательности включения дисциплин в процесс подготовки специали­
ста.
Особенность каждой схемы заключается в том, что в трехуровневой 
схеме по окончании второго уровня, а в двухуровневой по окончании пер­
вого уровня -  выпускникам присваивается квалификация «Дизайнер» по 
специальности 0514 Дизайн (по отраслям).
Каждый уровень образования завершается системой аттестационных 
испытаний: государственные экзамены, квалификационные, дипломные 
работы (проекты), с присвоением соответствующей квалификации, разра­
ботаны методические рекомендации к дипломному проектированию для 
специальности 030500.04 Профессиональное обучение (дизайн) и 0514 Ди­
зайн (по отраслям).
Следующая задача, которую необходимо решить в связи с постро­
ением системы дизайн-образования -  это включение в пространство про­
ектной культуры общеобразовательной школы и дошкольных образова­
тельных учреждений.
Одна из траекторий решения такой задачи выводит на подготовку 
профессионального педагога или дизайнера-педагога в рамках дополни­
тельной специальности к специальностям: 030800 Изобразительное искус­
ство, 052400 Дизайн, 052300 Декоративно-прикладное искусство, и через 
повышенный уровень подготовки в СПО по специальностям: 0514 Дизайн 
(по отраслям), 0515 Декоративно-прикладное искусство и народные про­
мыслы, 0311 Изобразительное искусство и черчение. 0312 Преподавание 
в начальных классах, 0313 Дошкольное образование.
Реализация программы подготовки дизайнера-педагога на базе спе­
циальности 030800 Изобразительное искусство (квалификация учитель
изобразительного искусства), решает проблемы реализации принципов ди­
зайн-образования в общеобразовательной школе. Это возможно еще и по­
тому, что, с одной стороны -  педагогические дисциплины здесь ориенти­
рованы на общеобразовательную подготовку, а с другой -  основная обра­
зовательная программа содержит полновесный цикл художественных дис­
циплин. Что, в свою очередь, способствует наиболее целесообразному эф­
фективному построению дополнительной подготовки в области дизайна.
В такой ситуации существует возможность формирования такой 
важной специализации как дидактический (образовательный дизайн), сфе­
рой ее становится не только педагогическая деятельность, но и деятель­
ность, направленная на построение структуры и содержания образования, 
технологий обучения на принципах дизайна, формирование школьной сре­
ды (экстерьер, интерьер, ландшафт, средства визуальной коммуникации). 
Сама педагогическая деятельность может быть направлена в основном по 
двум специализациям: арт-дизайн и фолкдизайн. По такой же схеме воз­
можна подготовка дизайнера-педагога на базе специальности 052300 Деко­
ративно-прикладное искусство.
Организация дополнительной педагогической подготовки в рамках 
специальности 052400 Дизайн позволяет решать проблемы формирования 
квалифицированных кадров для специализированных учебных заведений 
в области дизайна, а также для любых других специальностей из группы 
«Культура и искусство». В первом случае -  это педагогическая деятель­
ность, направленная на подготовку дизайнеров, во втором -  педагогиче­
ская деятельность, направленная на реализацию принципов дизайн-обра­
зования.
Важным звеном дизайн-образования являются дошкольные учебные 
заведения и начальная школа. Для этой структуры до сих пор подготовка 
педагогических кадров в области дизайна не велась. Система СПО способ­
на готовить дизайнеров-педагогов по педагогическим и деятельностным 
траекториям. Функционально эту задачу можно выполнить в рамках по­
вышенного уровня подготовки специалиста. Для специальностей СПО 
0311 Изобразительное искусство и черчение, 0312 Преподавание в началь­
ных классах, 0313 Дошкольное образование программу дизайн-подготовки 
возможно реализовать через повышенный уровень. При этом направления 
дизайн-деятельности целесообразно определять как дидактический дизайн, 
но с ограничением сфер деятельности, арт-дизайн, фолк-дизайн.
Важное место в ряду специальностей СПО применительно к дизайн- 
образованию занимает специальность 0308 Профессиональное обучение
(по отраслям). Так, на основе этой специальности кроме дизайнера-педаго­
га возможна подготовка мастера производственного обучения в области 
дизайна для системы НПО, в рамках которого осуществляется подготовка 
дизайнера-исполнителя. Кроме того, возникает реальная возможность про­
должения обучения по преемственным и сопряженным программам в рам­
ках специальности Профессиональное обучение.
Такой подход к решению проблем дизайн-образования позволит соз­
дать целостную эффективную систему функционирования образователь­
ных учреждений, позволит создать новую школу в рамках концепции про­
ектной культуры.
Но, при, казалось бы, отработанной в теории и практике системы 
функционирования многоуровневого непрерывного образования, предсто­
ит решить важные задачи, связанные с отсутствием нормативно-правовой 
базы. В первую очередь необходимо создать такое нормативно-правовое 
поле, которое позволило бы пересмотреть условия лицензирования, атте­
стации и аккредитации специальностей, определило бы правовой статус 
многоуровневых (в том числе университетских) комплексов непрерывного 
профессионального образования.
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2.4. ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ: ПРИНЦИПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Е. В. Ткаченко, С. М. Кожуховская
Современный дизайн (проектная культура) трактуется как метод по­
строения мира. В связи с этим возникло определение нашей цивилизации 
как эпохи проектной культуры, которая ориентирована на непрерывное 
изменение образа жизни, среда, прогресс во всех сферах жизнедеятельно­
сти. Проектная культура сопряжена с проектной деятельностью, цель ко­
торой -  создание и организация окружающей человека искусственной сре­
ды. При этом нельзя не согласиться, что проектность- архетип и чес кая 
черта человеческого сознания и бытия, так как пронизывает все без ис­
ключения сферы его деятельности, даже в повседневной жизни мы посто­
янно решаем проектные задачи. Отсюда проектирование охватывает дея­
тельность специалистов из самых разных областей общественной практи­
ки. Вот почему так важно осознать проектность как актуальную ценность 
и сущностную характеристику не только профессионального, но и общего 
образования, как особый тип и особую культуру мышления, которые
